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摘要
閥於中園内代“王"的稲呼 以け事楚簡〈鄭二千家喪〉為中心苦察
草野ム;子
本稿主察〈上海博物館蔵明記園佐竹吉)(川承i出1":編， 上海内 ~IPI版村 c
以下簡栴，上博楚簡)和博位丈献巾“二七"興“若二七"的栴呼使用1M別。
上れlJうさ筒〈鄭子家喪)(馬承期、1":編〈上海間物館菰戟岡楚竹書(七))，
卜i手山籍WI版社， 2008年 12月)的|人j容是郡千家死後，楚~I 王問活 i ，首、凶設
兵欲救鄭，輿楚戦於雨裳，育軍大敗。木篇討論楚大夫殺言部分的範囲，筆
者推測“不"輿晶君プγ 出，1再l呼是碓疋合同丹部分自」重安線索。
探討上博楚筒巾楚土的故事時，可以明確的知道“土"興“若土"的使
川匝別，在説明状況的文中JI“T"，而在曾話中十戸十栴T矯“抗T守口也就
足説，校{壊"王'輿“若王'稲呼的使用同別ロj以認定合話的範囲c 囚此，
可以確定上博楚筒〈鄭子家r~} 中大夫的幾言部分的範囲。
)川E襲，博世文献中島君王"的稀呼是在1念怠E豆、様的f情占 I況兄卜被使L則H~，陀尼フ〈メん「
〈閥語〉巾頻出“若二£正"的稀H呼芋'主要使用在楚、具、越問。在此，主要可
以分潟同種形式， 種是針木閥的T，兄 種是針他閥的T。其中針他岡的
王稀“君王而到本凶的王稿“寡君時'従此我{門知道“若王"足合有敬志
的f再呼コ同時，“君ニ.L"的稀~Í'只用荘輿上博楚筒同線的合話立;巾。
在楚、見、越凶，使用j"多“君王"的稀呼，其原肉吋能是南方的各凶
í~早就1腎稀土競u 方而，中!且的各閥因t興胤土五的閥係所以不用土競，
釣君1":也只稀潟“君"或“公""1l!是，到 f戟園時代，中原的各園逐出I開
始使用“若王"的得呼}筆者認、f.t，随昔胤王室的衰退和戟凶七雌的拾頭，“若
土"的精呼流入r原，並被蹟?Z使用。
値得注立的是， {鵡記・文王世チ〉中有!fJ司止に王稀“君王"的例文o
{l:!){， {詩経〉、〈存主主〉、〈岡語〉等惇世丈属ti支有到胤二七使用“若二七"栴wr
的例文，周七雫本来i呈イ可使!+J“君主 稀l呼的可能性{艮向。
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